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PUBLICACIONS DEL CENTRE 
D'ESTUDIS COMARCALS 
DEL R.IPoLL& 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollh 1981-1982 
(Preu: 8 euros) 
- Antoni Llagostera: Scriptorium (1932-1936). Assaig d'histbria de la premsa. 
-Eudald Carbonell i Rafael Mora: Centre d'intewenció d'una comunitat 
prehistbrica post-glacial. 
- Rosa Ribas: Estructura dernogrifica de la vila de Ripoll en el segle XVII. 
- Ferran González: Calta rnuntanya i la seva fauna. 
- Miquel Gros: Els manuscrits litúrgics de I'antiga Biblioteca del Monestir de 
Ripoll. 
- Eudald Graells: Assaig d'histbria de les invasions de pesta al Ripollks. 
- Joaquim Boixés: Entorn de la destrucció de Ripoll de 1839. 
- Ramon Bonet: Els goigs de Sant Eudald. 
- Agrupació omitoli3gica Ripollks: Aportacions per a un inventari per la fauna 
del Ripollb. 
- Florenci Crivillé: Anotacions sobre I'aiguat de 1940. 
- Goncal Cutrina: Introducció als tractes del pages. 
Annals del Centre d7Estudis Comarcals del Ripollks 1985-1986 
(Exhaurits) 
- Miquel Sitjar: Edició crítica de la "Brevis Enarratio virgiuis M k a e  de 
Nuria". 
- Joan Canals, Joan Gil i Ferran González: Notes omitolbgiques interessants al 
Ripollks. 
- Modest Moreno: Notes sobre un orgue del segle XVII a I'antiga església de 
Sant Pere de Ripoll. 
- Jordi Mascarella: El text de la Passió d'Aranyonet, un drama que no va ser. 
- Joan Canals, Joan Gil 1 Ferran González: El panta de Cal Gat. 
- Miquel Sitjar: Traducció de La "Brevis Enarratio virginis Mariae de Nuria". 
- Josep Masdemont: Notes paleozoiqnes del Pirineu Axial. 
- Julia Pasqual: La vegueria de la Val1 de Ribes. 
- Eudald Graells: La farga catalana i el tractat del Pirineus. 
- Miquel Sitjar: Una caria inedita de Narcís Oller. 
- Ramon Bonet: Mossen Jaume Bofill i Feliu, organista de Sant Pere i de Santa 
Mana de Ripoll i primer director de I'Academia Catblica. 
- Osvald Cardona: Ramon Casanovas i Danés, un home avancat. 
- Miquel S. Gros: Notes de l'arxiu npoll&s referents als terratremols del segle 
xv. 
- Jordi Mascarella: Un col~loqui de dos pastors en llengua gascona. 
- Jordi Mascarella: Per nadau parlatz gascon. 
- Joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Alimentació de l'bliba (Tyto alba) i 
distribució dels mamífers insectívors i rosegadors al Ripolles. 
- Eudald Graells: CHumeral de sant Eudald. 
- Sofia Castillo: Estudi demografic sobre M0116 (1885-1895). 
-Daniel Maideu: Busquets i Scriptorium, 55 anys després. 
- Florenci Crivillé: Camer, Bofill i Sagarra a Ripoll: Participació en les festes 
Constantinianes de 1913. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripoiihs 1987-1988 
(Exhaurits) 
- Narcís Figueras: El "Carmen Campi Doctoris". Estat de la qüestió a la vista 
de la bibliografia recent, Primer assaig de recull bibliogrhfic. 
- Sofia Castillo: Els primers dies de la Guerra Civil a Ripoll: un testimoni 
escrit. 
- Eudald Graells: La lluita secular deis homes de Ripoll per aconseguir Conso- 
lato Municipi. Un aspecte de la junsdicció civil de 1'Abat del Monestir. 
- Imma Roca: Els manuscrits referits a Catalunya dels segles XV, XVI i XVII 
existents a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll. Cataleg. 
C.E.C.R ANNALS 199-2000 
- Florenci Crivillk L'escultor Pere Jou i les seves intervencions a Sant Joan de 
les Abadessec. 
- Miquel Sitjar: Recepció de la Renaixenca en la premsa npollesa. 
- Gonqal Cntrina: Ripoll, 1839-1845. 
- Josep Grau: Aspectes sanitaris i de població de Sant Cnstbfol de Campdeva- 
no1 al segle XVII. 
- Modest Moreno: Tres notes sobre teona musical al Monestir de Ripoll a I'e- 
dat mitjana. 
- Joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Disuibució dels artiodActils i lago- 
morfs del Ripolles. 
- Joan Gil, Ferran González, Daniel Puig i Jordi Ruiz: Distnbució dels camí- 
vors al Ripollks. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripolles 1988-1989 
(Preu: 9 euros) 
- Homenatge a Daniel Maideu (1895-1989). 
- Esteve Busquets: Del meu padrí literari, Daniel Maideu. 
- Sofia Castillo: Ripoll 1936-1939. Records personals (una entrevista amb 
Daniel Maideu i Auguet). 
- Antoni Llagostera: Daniel Maideu i la música. 
-Daniel Palomeras: Daniel Maideu, vist de prop. 
- Jordi Mascarella: Carta de dotació de l'esglksia de Sant Pere de Ripoll. 
- Josep M. Massons: Cirurgians i metges al Ripollks (de 1750 a 1850). 
- Agusd Dalmau: Un rei Borbó a la Vila dels Comtes. 
- Merck López: El santuari de la Mare de Déu de Bellmunt. 
- Miquel Sitjar: D'espants i admiracions barroques. 
- Joan Gil, Ferran González i Daniel Nig:  Els rapinyaires al Ripollks. 
Annals del Centre d7Estudis Comarcals del Ripolles 1989-1990 
(Preu: 9 euros) 
-bardi Mascarella.. L'abacioiogi glossat del Monestir de Ripoll. 
- Maribel Camara, Joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Noves dades sobre 
la distribució d'amfibis i rkptils al Ripoll&s. 
C.E.C.R ANNALS 199-2000 
- Joan Gil, Ferran González i Daniel Puig: Distribució i hibitat del picot negre 
al Ripoll&s. 
- Marta Vigo: La menarquia a la comarca del Ripolles. 
- Joan Busquets: La lluita del poder religiós al Ripoll de la primera meitat del 
segle XVIII. 
- Sofia Castillo: El cost humA de la Guerra Civil: ripollesos morts al fmnt. 
- Josep Clara: La repressió de postguerra al Ripolles: Els empresonats del 1940. 
- Gogal  Cutrina: Calmoina del "Corter". 
- Agustí Dalmau: Monarquia i catalanisme a Ripoll al primer terc del segfe XX. 
- Modest Moreno: Lluís Bmsi: "Psalmodia del Primer Trono". 
Annals del Centre d7Estudis Comarcals del Ripolies 1992-1993 
(heu: 11 euros) 
- Homenatgfe a Eudald Graells 
- Miquel Sitjar: Proemi. 
- Joaquim Boixés: Missatge al senyor Eudald Graells i Puig. 
- Xavier Sala: El senyor Graells que vaig conkixer. 
- Florenci Crivillé i Agustí Dalmau: Eudald Graells, el guiatge permanent. 
- Eudald Graells: El Ripoll industrial en efs segles XVII i XVIII. 
- Enrica Casanelles: Presentació del Llibre de 1' Ajuntament de Pardines. 
- Enric Sunyer: Corigen de les coucentracions de ferro a la val1 de Ribes explo- 
tades perla farga catalana. 
- Daniel Pnig, Ferran González i Ramon Lamiel: Primera aproximació a la 
geneta al Ripolles. 
- Dolors Santanach: La font de la Puda de Sant Joan de les Abadesses. 
- Josep Iglésies: Demograiia pretsrita i actual del Ripoll&s. 
- Eudald Maideu: Les abadesses de Sant Joan. 
- Gonqal Cutrina: Un episodi de la historia del ve11 hospital. 
- Josep Clara: Sobre la mort del dirigent comunista Manuel Sánchez a Ogassa. 
- Jordi Mascarella: Els darrers temps del monestir de Ripoll. 
- Miquel Sitjar: La imatge-reliquia~i de Sant Valentí de I'església parroquia1 de 
Ribes de Freser. 
Annals del Centre d9Estudis Comarcals del RipolI&s 1993-1994 
(Preu: 10 euros) 
- Jordi Mascarella: De la mort a la confessió: peripecia viscuda i complemen- 
tarietat textual entre uus ribatans del segle XVII. 
- Antoni Pladevall: La pabordia de Palau: una dignitat i administració del 
monestir de Ripoll. 
- Ramon Ferrerons: Els nans de la val1 de Ribes. 
- Josep Clara: Valeutí Fargnoli, fotbgraf del Ripollks. 
- Miquel Sitjar: L'autor i editor d'una historia de Núria del segle XVII. 
- Sofia Castillo: L'aiguat de 1940 a Ribes de Freser. 
- Daniel Puig, Ferran González, Joan Gil i Anna Folch: Transsecte ornitolbgic 
del Ripollks. 
- E M ~  Sunyer: Identificació del cambrii al Ripollks (Pirineu Catali) amb fau- 
nes d'arqueociitids. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollk 1994-1995 
(Preu: 12 euros) 
- Homenatge a Goncal Cuhina i Sorinas (1922-1995) 
- Florenci Crivillé i Estragués: Gongal Cutrina, arrels i Llavors perdurables, 
-Daniel Palomeras i Casadejús: El Goncal Cutrina literari. 
- Francesc Morera i Expbsito: Goncal Cuhina, arxiver. 
- Pere-Jordi Piella i Vilaregut: Goneal Cutrina, fidel al seu poble, 
- Eudatd Canelles i Palomeras: El pas cooperant a I'ajuntament de la pan& 
quia de Ripoll. 
- Domingo Pairó i Morera: La relació humana i professional amb el Consell 
Comarcal del Ripollks. 
-Marta Morera i Sadumí: Publicacious de Gongal Cutrina. 
- Josep M. Vilaseca i Llobet: Un manuscrit mkdic a I'arxiu del Monestir de Sant 
Joan de les Abadesses. 
- Josep M. Vila i Medinya: Uns goigs medievals i setentistes sobre Sant Eudald, 
patró de la vila de Ripoll. 
- Montserrat Pujo1 i Gil: Cesglésia de Sant Cristofol de Campdevhol, "La 
Vella" i les seves pintures. 
- Antoni Llagostera i Femández: Remembranca d'Isidre Bonshoms i d'un art- 
cle economic histbric. 
C.E.C.R ANNALS 199-2000 
- Isidre Bonshoms i Carbonell: El procés de la crisi a la comarca del Ripollks 
(1970-1977). 
- Perfecte Costa i Privat, M. Dolors Santanach i Llagostera: Transpoti de carbó 
a l a  plaqa Dolqa fins a l'estació de Toralles. 
- Rafe1 Pujo1 i Bada, Santi Llagostera i Guell, Pere Llimargas i Casas: L'espe- 
nt  de l'arquitectura popular pirinenca del Ripoll&s. Criteris de restauració 
arquitectbnica per a tecnics, constructors i interessats en general. 
- Daniel Puig i Maideu, Ferran González Prat, Anna Folch i Albareda, Joan Gil 
i Santano: Comentaris al transsecte ornitolbgic del Ripolles. 
- Daniel Puig i Maideu, Ferran González Prat, Joan Gil i Santano: Dades de 
migració i hivemada d'alguns ocells a la comarca del Ripolles. 
- Josep Clara i Resplandís: Militars i Guerra civil: Els canabiners de Ripoll. 
- Agusti Dalmau i Font: Proposta d'ordenació dels fons militars dels arxius de 
Llanas, Setcases i Vilailonga de Ter. 
Annals del Centre d9Estudis Comarcals del Ripolles 1995-1996 
(Preu: 12 euros) 
- Antoni Llagostera i Femández: Notes sobre els Abaciologis del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll. 
-M.S. Gros pvre.: El registre de I'Almoina del Monestir de Ripoll. Documents 
dels segles X-XII. 
- Miquel Sitjar i Sena: La Historia remota de I'Església parroquid de Ribes. 
- Josep Esteve: El Pairimoni Ariístic de Sant Joan de les Abadesses dipositat al 
Museu Episcopai de Vic. 
- Pep Vila: Rossend Serra i Pagks, professor de catala a Ripoll. 
- Agustí Dalmau i Font: Ripoll a través de les imatges de l'Angel Toldri Viazo 
(A.T.V.). 
- Agustí Dalmau i Font: Bibliografia Comarcal. Any 1996. 
Annals del Centre d'Estndis Comarcals del Ripolles 1997-1998 
(Preu: 15 euros) 
- Miquel Sitjar i Serra: fncipit. 
-Jaime Tarracó: La Formación Cultural de Gerbetio (Silvestre 11) en San Geral- 
do de Aurillac y en la Marca Hispánica. 
- Carles Ignasi Gómez i Ruiz: Gerbert d'Orlhac i la Cultura científica a I'any 
1000. 
- Miquel Sitjar i Serra: La poesia Funer%ria de Gerbert. 
- Bibiana Agustí i Fargas i Meritxell Suriñach i Vicente (t): Intervenció en la 
Necrbpoli de San& Maria de Ripoll. 
- Jordi Colomer i Salomó: La formació de la Societat Feudal (segles IX a XII) 
al Ripoll6s vista a través de les fonts publicades. 
- Núna Finestra i Mascarella: Uús de la Medicina per la dona a l'edat Mitjana. 
- Jordi Mascarella i Rovira: "Ripoll" un problema onomastic originat entre 1'6- 
poca del Comte Guifré i la de Silvestre 11. 
- Miquel Saña: Les investigacions petrolíferes a Vallfogona de Ripollks durant 
el segle XX. 
- Míriam Oviedo i Josep M. Vilaseca: El Liber Processionum i les Processons 
a la Col4egiata de Sant Joan de les Abadesses. 
- Joan Ferrer: Scnptorium (1923-1936) Extractes. 
- Agusií Dalmau i Font: Bibliografia Comarcal anys 1997-1998. 
- Núria Finestra i Mascarella: Crbnica d'una excursió anunciada: Carcassona. 
Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripoll&s 1998-1999. (IBIX) 
(Preu: 24 euros) 
- Miquel Sitjar i Serra: Justificació. 
- Francesc Oliv6 i Guileca: Camidament del meridia de París al Canigó i a 1' Al- 
bera, I'any 1793, durant La Guerra Gran. 
- Prof. Henar Gallego Franco i Prof. Fco. Javier García de Castro: La acultura- 
ción religiosa romana en los Pirineos: el culto de Júpiter. 
- Maria de Vilar Vil&: Montbarbat: vasos a m& per emmagatzemar. 
- Pierre Ponsich: Wifred le velu et ses frkres. 
- André Bonnery: Le Raz6s bistonque. Permanentes et mptures. 
- Miquel Sitjar: Comentari als Capítols signats entre la Val1 de Ribes i el rei 
Lluís XI de Franca. 
- Serge Caulet: En Calcat et la Loi du ler juillet 1901 sur les associations. 
- Jean-Louis Blanchon: 1934-1948. En Cerdagne, la frontikre est-elle une frac- 
ture ou un trait d'union? 
- Josep M. Vilaseca: El Pirineu a mitjan segle XX, frontera alliberadora. 
C.E.C.R ANNALS 199-2000 
- Moises Selfa i Sastre: Presencia de l'element lingüístic basc a la tomonímia 
d'una zona de transició entre els Pirineus occidentals i orientals: la val1 mt-  
jana de  sera. 
- J.M. Costa, L. Rodríguez i D. Puig: La geologia dels voltants d'ogassa. 
- Pere-Jordi Piella: La Farga Catalana. De I'interks internacional al desinteres 
nacional. La Farga Palan de Ripoll. 
- M. Pilar Soler: El cimbori de Ripoll: una de les obres més significatives del 
patrimoni modernista catalb. 
- M. Antonia Juan i Nebot: El Pirineu com a lloc comú a través del canconer 
popular. 
-A. González-Martin: El principiat d' Andorra: un país de fronteres. 
- Carles Ferrer i Panadés i Lurdes Tamayo i López: L'kxode dels catalans a 
Franca. 
- Família Bonada: Historia d'una familia. Els Bonada, del Beam a la Val1 de 
Ribes. 
- Guy Rancoule: Une famille frontaliere cerdane aux XVIIk/XVIII& s. 
- Etuic Prat, Rotllb Serres-Brib i Pep Vila: El "Llibre de notas y cosas curiosas" 
de la familia Bonafós de Corbera. 
- Pierre Campmajo: ... Vons avez dit "Frontiere". 
Altres textos: 
- Textos medics catalans. Pediatria i obstetrícia al segle XVIII, d'Eudald 
Raguer i Pere Puig. 1989. (Exhaurit). 
- Miquel Sitjar i Serra i Jordi Mascarella i Rovira: Guifre el Pelós, documenta- 
ció i identitat. 1997. (Preu: 6 euros) 
- Miquel Sitjar i Serra i Jordi Mascarella i Rovira: El món al Ripollks. 1997. 
(Preu: 30 euros). 
- Modest Moreno i Morera: Variacions del P. Benet Brell (Barcelona 1786 - 
Montserrat 1850). 1998. (Preu: 7 euros) 
- "Histoire de I'ermitage de notre-dame de Nuria" (1867) (facsímil). 1998. 
(Preu: 6 euros). 
- M. Antonia Juan i Nebot i Jordi Mascarella i Rovira: Canconer del Ripolles. 
1998. (Preu: 24 euros). 
